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Tot i que són diversos els 
epix>dis viscuk per sant 
Ignasi, I'extasi o «rapte» místic 
succeit a I'hospital manresa de 
Santa Llúcia ha estat un dels 
més populars. Josep M. Gas01 
el pren com a mostra de la 
iconqrafia ignasiana i 
realiha un com let recorregut 
per les principa P S obres 
artístiques que reflecteixen, 
des d'epoca barroca, aquest 
fet singular. 
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La iconografia dels sants demos- 
ira la importhncia, I'estil i I'extensió 
de llur culte en el temps i en I'espai. 
L'inventari descriptiu de les imatges 
que els representen, I'anhlisi dels 
monuments i I'estudi de les fonts 
documentals i artlstiques que les 
inspiraren revelen les cucumsthn- 
cies i els motius histbrics i devocio- 
nals del seu origen. De passada -i 
aixb té un interes especial per al cas 
que volem comentar- ens permeten 
d'adonar-nos de quina 4s la temhtica 
mes freqiient en les representacions 
plhstiques d'un mateix personatge 
segons I'hora o el Iloc. en la qual o 
per al qual foren realitzades. 
El panorama de la iconografia 
ignasiana 6s certament ric de monu- 
ments i de gran diversitat temhtica. 
Tot i que sant Ignasi 6s un sant mo- 
dern, lesrepresentacionsiconografi- 
ques del qual nomb les trobarem a 
partir del segle XVII, la implantació 
universal del seu culte, la difusió de 
la seva obra i la divulgació dels fets 
de la seva vida n'han motivat la 
monumentalització en h b i t s  geo- 
grhfics i en kpoques histbriques molt 
diferents. Especialment, I'abundor 
d'episodis rellevants que Ignasi de 
Loiola protagonitzh o visqué en el 
curs del seu pelegrinatge mortal han 
suggerit una prandiversitat de temes 
aptes pera I'expressió iconogrhfica. 
entorn sempre de la mateixa i única 
figura principal. jades de les primeres 
manifestacions d'una devoció espe- 
cifica al fundador de la Companyia 
de Jesús. 
Canonitzat I'any 1622, I'eclosió 
del culte o de la veneraci6 pública a 
sant lgnasi 6s un fenomendel barroc. 
coincidint amb el mixim esplet 
d'aquest estil artlstic en la represa 
del postconcili de Trento. La imat- 
geria triomfalista o de tipus glorifi- 
catiu, la veiem plasmada per exem- 
pleenl'estatuadel Sant quepresideix 
I'escenografic retaule del seu altar- 
sepulcre a I'església del Gesií, de 
Roma. o en la immensaapoteosi que 
Andrea Pozzo pinta a la de 
Sanr'lgnazio. de la mateixa Ciutat 
Eterna. (1 no ens oblidem de les que 
Rubens, paradigma del barroc més 
delirant i gran amic dels jesuYtes, 
pinta per a la decoració de temples i 
cases de la Companyia). 
Sovint, perb, les coses i la gent 
anaven més a peu pla. Hom cercava, 
mes correntment, produir una imat- 
ge devocional -diguem <(un retrat»- 
del personatpe gloriós, al qual pro- 
fessaven devoció o desitjaven 
fomentar-la. Un exemple molt pri- 
merenc, el teníem a M a ~ e s a  mb la 
figura del *Beatus Ignatiusfi que 
Jeroni Soler pinta I'any 1617 al mur 
exterior del cor de la Seu. quan feia 
només vuit anys de la beatificaci6 
d'lgnasi pel papa Pau V. 
Peralnostreestudi.el que resulta 
m 6  interessant és el genere icono- 
grhfic narratiu. Val a dir: aquells 
temes d'inspiració i expressió artls- 
tica basats en fets de la vida de sant 
Ignasi, que en permeten una repre- 
sentació més aviat anecdbtica i de 
caricter didactic. Una nova versió. 
dirlem.deles hihliacpauperum.com 
ho foren els retaules gbtics i b a m s ,  
per a il.lustraci6 de romeus i altres 
piadososvisitantsdelsllocsignasians 
o com a tema de decoració dels 
col.legis i altres cases jesultiques 
que proliferaven arreu. 
El periple humh d'lgnasi de Lo- 
iola tingué per escenari paisatges 
nombrosos i variats, importants per 
un llarg sojorn del Sant o pels esde- 
veniments de la seva vida que hi 
succeiren: el País Basc (Loiola. 
Aránzazu, Pamplona). Castella (Ná- 
jera, Alcala, Salamanca), la Tema 
Santa, Venecia. París, Roma ... 1, de 
molt especial interes per a nosaltres, 
Catalunya,ésadu, Moniserrat. Man- 
resa i Barcelona. Lesvicissitudsd'un 
currículum, de poc més de seixanta- 
cinc anys, foren igualment molt di- 
verses: les d'un jove galant *dado a 
las ilanidades del mundo» -ho afir- 
ma el1 mateix a I'autobiografia-, 
transformat en humil p e ~ t e n t  i pele- 
grí; els transcendentals canvis de 
militar ferit en acció de guerra a 
sacerdot fundador d'un orde reli- 
giós, d'ignorant en Iletres a doctor 
per la universitat de París, asceta i 
mlstic. deixehle i mestre d'espiri- 
tualitat, escriptor i legislador. etc. 
El repertori tematic 6s certament 
vistós i abellidor. Tant, com per dis- 
treure els artistes del mbdul corrent 
en la iconografia devocional, mera- 
ment glorificativa. Fixem-nos que. 
en un lloc tan ple d'exemplars 
d'iconografia ignasiana com 6s la 
Santa Cova de Manresa, no hi 16 
cabuda ni una sola imatge o compo- 
sició del genere apotebsic; tot el que 
s'hi veu s6n representacions de fets 
diversos de la vida del Sant, succeits 
a Manresa o fora d'aqul. L'alta ca- 
tegoria i la dimensió universal de la 
fama de sant lgnasi s'expressen amb 
aquelles imatges decaracter triomfal. 
Els records lntims -de to menor, si 
voleu.algunsd'ells-del'entranyable 
convivencia amb els manresans, els 
expliquen més aquestes petites 
composicions anecdbtiques. 
1 justameni en aquest apartat, la 
temitica esdevé singulannent nota- 
ble. Els deu mesos i escaig de sojorn 
d'lgnasi a Manresa(defuialsdemar$ 
del 1522 a primers de febrer del 
1523) foren ben rics de successos 
dignes d'ésser commemorats i prou 
aptes pera una interpretació artisti- 
ca. Ens s6n coneguts per I'auto- 
biografia del sant, les declaracions 
de testimonis en els processos de 
beatificació i cano~tzació i latradició 
local transmesa d'una generació a 
l'altra. 
L'escena de sant Ignasi escrivint 
els Exercicis a la Cova és segura- 
ment el tema més treballat pels ar- 
tistes de totes les epoques. Tamhé 
I'escena del Rapte ha estat repre- 
sentada moltes vegades i amb di- 
versos procediments artlstics. O la 
visió del Cardener (<<I'Exímia 
Il.lustració». I'anomenenelsjesuites) 
i les que Ignasi tingué a I'església de 
Sant Pere Mbtir. 1 altres temes de 
gran popularitat, com els de Vila- 
dordis i la Guia, de «San1 Ignasi 
malaltn, el miracle del Pou de la 
Gallina.elcomiat al pont deviloma- 
ra, etc. 
Uns exemples molt antics 
d'iconografia ignasiana, glossadors 
dels esmentats episodis del sojom 
manresh d'aquell enigmatic pelegrí 
Ifiigo (xl'home del sacn, d'aniuvi; 
~I 'home santn, al cap d'una tempo- 
rada), s6n els que il.lustren les edi- 
cions de la biografia, de Pedro de 
Ribadeneira. La primera, impresa a 
Roma I'any 1609, amb una serie de 
vuitanta gravats, nou d'ells de tema 
manresh; I'altra, datada a Anvers el 
1610. ambcatorze lamines signades 
per Adria Collaert i inspirades en la 
col.lecci6 de teles sobre la vida del 
Sant. aue Ribadeneua féu vintar a 
~ a & d  (i que s6n segurakent les 
que avui figuren al museu ignasii o 
exposició introductbria a la visita de 
la Santa Cova). 
Els dos grans escultors manresans 
Joan Grau i Josep Sunyer incre- 
meniarrnesplendidamentel repertori 
iconogrhfic ignasia ambel retaule de 
la «Coveta», obrat per Grau I'any 
167 1, i els noupetits-grans alt-relleus, 
també d'alabastre, que Sunyer rea- 
litza per al mateix recinte a mitjan 
segle XVIII. Ja ben entrats en el 
segle actual, Carles Flotats afeguia 
altres noves composicions de tema 
similar. obrades en bronze, a la de- 
coració de la mateixa Cova i del seu 
magnificent vestíbul. Cal fer esment 
tamhé dels pintors jesuites Sebastia 
Gallés. Joan Canudas, Xavier Morell 
i Martl Coronas, per la part que els 
correspon en I'increment d'aquesta 
iconografia. amb obres que han as- 
solit una extraordinbia difusió i po- 
pularitat. 
Deixant ara a pan tots els altres 
temes -ni que algun d'aquests sigui, 
com el de sant lgnasi a la Cova. tal 
volta el més important o divulgat-, 
ens fixarem exclusivament en les 
representacions artfstiques del Rap- 
te de sant Ignasi. No pas en tots els 
exemplars, naturalment; un cataleg 
exhaustiués impossible. Serhnomés 
un espkcimen o un mostrari selecte 
d'entre els pnncipals que coneixem: 
una dotzena d'obres de pintura, es- 
cultura i gravat. 
Dels múltiples esdeveniments de 
la vida de sant Ignasi a Manresa, el 
del Rapte no 6s pas el més docu- 
mentat.perb slundelsmés populars. 
La iradició sobre aquest fenomen o 
prodigi mlstic -un exlasi que hauria 
durat vuit dies-. que li succel el de- 
sembredel1522 a I'hospital de Santa 
Llúcia, es fonamenta en declara- 
cions d'alguns testimonis del proces 
de beatificaci6, passats ja cinquanta 
anys. 1 s6n la font literkia indubta- 
ble deles representacions artfstiques. 
lgnasi Casanovas en resumia aixf 
la historia: *Un dissabte, cap a mit- 
jans de desembre, on s'escau la festa 
de Santa Llúcia, estai'a bnasi  en un 
quartet de I'hospital, que donava a 
I'esglesietade la Santa, escoltantles 
Completes que cantai8en. quan que- 
dd sense sentirs. Alld corregueren 
lespersonesdei~orcs de Manresa que 
l'ajudai~en, sohretot els Amigant, i 
les senyores Peguera, Canyelles i 
Clailera. També hi foir Joan Torres, 
fillol d'Agn2s Pascual, qui corrents 
and adira la seijapadrina: ~ElSant  
4s mort,,. Donya Agries, pensarir si 
011) fóra defalliment, de pressa li 
portd caldo de gallina per 
retornar-lo. Tot fou inútil, i passant 
dies en el mateix estar. es parla~~a ja 
d'entewar-lo, si no hi Imgués inter- 
ilingut el senyor Amigant, qiri al 
besar-li la md pcr deitoció sentf que 
el cor li baria dolqament. Els metges 
confirmaren ['obsen~aci(i. Aixf pos- 
saren una semana sencera fins a 
l'alne dissabte a la mateixa hora, 
que ignasi obrf els ulls com qui es 
desperta d'un somni placidfssim, 
inilocant deivtament el nom de Je- 
sús» (Sant Ignasi de Loiola, autor 
deis Exercicis Espirituals 2a ed. 
Barcelona, 1930, p. 120). 
El mateix il.lustre religiós sant- 
pedorenc ponderava la importancia 
del fet: «Les grans il.1ustracions de 
sant Ignasi a Manresa, sobretot la 
del camfde sant Pau i el raptede i~uit 
dies, teneii una transcend8ncia que 
ila mks enlld de la ilida intima del 
Sant, estenoir-se a la fundació i a 
tota la vida de la Companyia de 
Jesús» (Id.. o. 121 ). Perb no tots els 
minava: *no ilco razonespara soste- 
ner que se trató de un fenómeno 
mfstico (...) iQuiknfueelprimero en 
proclamarlo prodigioso y milagro- 
so? Prohablemente alguna mujer 
piadosa sin ciencia ni experiencia)). 
Afegint. no obstant aixb: *Pero eslo 
cierto que aqirel marai~illoso fenó- 
meno -sea cual fuere su carácter-, 
impresionó más que otros la imagi- 
nación del pueblo, que inmediata- 
mente lo eleilda ni11elprodigioso ide 
milagro». 1 acaba: *Hoy dfa la crfti- 
ca histórica no ve en tales desvane- 
cimientos y desmayos el carácter 
sohrenaturaldelosraptosokxtasis». 
(San Ignacio de Loyola.- Nueva bhi- 
grapa Madrid, 1986, pp. 124 S). 
. . a  
historiadors jesuitei s6n del mateix 
parer. reqpecte del rapte. Ja algun 
dels ant ic~ ho tingut? simplemenl per 
una epia a(. prohal>ilis (~~niecturan 
(Nicola Orlandini, Historiae Socie- 
t a h s l e . ~ ~  l. Roma, 1614). 
Tamhe el pare Ciarcfa-Villoslada 
lleva importancia al fe1 i, resumint 
les opinkns dels historiadors. dicta- J M ~  voldb ~ e a l  
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D'aquesta impressió. que afecta 
tant la gent de Manresa.n'és una viva 
representació grifica el quadre que 
Antoni Viladomat i M'analt (1678 - 
1755)pinthperalcol.legidelsjesuites 
de Barcelona i que ara posseeix la 
famflia manresana Perramon - Ro- 
vira. El pare de la senyora Rovira 
I'havia adquirit dels hereus de la 
vldua Carreras -mestressa que fou 
del palau barcelonl de la Virreina-. 
els avantpassats de la qual el tenien 
d ' e n ~ a  que els jesuites hagueren 
d'abandonar el convent i I'esglesia 
de Betlem, tots dos propers al susdit 
palau de la R.unbla. 
Viladomat 6s el mes gran pintor 
del barróccatalh. Esgl6siesiconvents 
constituiren la seva principal clien- 
tela, gaireb6 en exclusiva; per aquest 
motiu, lapart m& important del'obra 
que produl 6s de tema religiós. El 
«Rapte de sant Ignasi, 6s un exem- 
pleclassic del seu art barroc i realista 
i. diguem-ho tamb6. que ben catala. 
La figura del penitent Ignasi 6s 
representadaamb les característiques 
tradicionals d'home jove, Ileugera- 
ment calb i barbut. de cos magre, 
vestit amb una túnica Ilarga com de 
frare cenyida per una corda frenada 
d'espart. Té els ulls entreoherts.com 
volent expressar el moment de 
deixondir-se del llarg hxtasi o tras- 
puant I'altfssima contemplaci6 inte- 
rior. El seu rostre ascktic fa contras1 
amb les opulhncies barroques d'al- 
p s  dels personatges circumstants. 
Un metge, -identificableper la vesti- 
dura talar. prbpia de facultatius i 
Iletrats de I'hpoca-, li prenel pols i en 
comprovar que no 6s mort, n'as- 
sakntaunaltre home -probablement 
En Pere Amigant. mercader i clavar¡ 
de la Ciutat, amic i benefactor del 
pelegrl iñigo- amb un gest com de 
volertranquil.litzar-lo. Un alire home 
i una dona i mainada (que mai no 
faltaenelsesdeveniments extraordi- 
naris) completen el dramatisperso- 
nae de I'escena a la qual assisteixen 
de lluny estant uns malalts que mig 
s'incorporen en els llits del fons. 
La comparseria humana. la indu- 
mentbia dels personatges i algun 
altre detall anecdbtic revelen el temps 
de I'obra, perb suggereixen igual- 
ment la Manresa que conegue sant 
Ignasi, vista o imaginada a distancia 
pel pintor barcelonl. El caracter so- 
brenatural del fet commemorat 
s'expressa amb la visi6 sobrenahiral 
de la Trinitat, a la part alta de la 
composició pictbrica. 
Del mateix Antoni Viladomat. 
un alire quadre representan1 el Rapte 
de sant lgnasi figura en I'Exposici6 
antolbgicadel gran mestrecelebrada 
I'any passat a Mataró. La tela, pin- 
tada a I'oli, potser havia estat la 
predel.la d'un retaule. L'artista hi 
torna a expressar el moment de 
comprovar, un atent facultatiu gras- 
s6 i cap-pelat. que el cor de I'aschtic 
lgnasi bategava encara. Una notadel 
Jmep Sunyer 
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tre no tan dramhtiques. Una inscrip- 
ci6, gravada a la peanyade la imatge. 
informava: .Anv 1690. Image del 
Rapto tin~iré Sr. Ignasi de Loyola en 
Manresa. Andrcu Sala F (ec i r )~ .  
Desaparegudes lamentablement 
aquestes dues talles barroques. ens 
resta un magnlfic exemplar del ma- 
teix estil en un dels medallons 
d'alabastre amb quk Josep Sunyer i 
Raurell (+ 175 I )exorna I'interior de 
la Santa Cova de Manresa. És nota- 
blement més petit que aquelles imat- 
ges: un treball gairehé de miniaturis- 
ta, que palesa I'hahilitat i el virtuo- 
sisme del gran escultor manres8. En 
aquestacomposici6,I'ambientt!sdel 
tot sobrenatural. restant-ne exclosos 
els hahiiuals personatges de com- 
parseria o qualsevol complement 
anecdhtic d'xquiiectura, mobiliari 
o paisatge. que hem vist presents en 
canvi en altres representacions del 
mateix tema. Dues figures d'hngels 
adults vetllen I'kxtasi d'Ignasi; un 
altre enarhora una handera i mostra 
amh lamhal~adales tres persones de 
la Santíssima Trinitat -representa- 
des segons el canon iconografic tra- 
dicional- que. des del seu tron de 
núvols. presideixen i beneeixen 
I'escena. 
Passats mésdecent anys.el pintor 
Sehastia Galles ( 1  81 2-1902). gema 
coadjutor de la Companyia de Jesús, 
s'inspirava en I'ohra de Sunyer per 
al gran quadre que presidl fins al 
1936 la neoghticacapella del Rapte, 
deManresa. A lgnasi. ajagut sohre el 
paviment de I'hospital. se'l veu as- 
sistitperdos angels: unli sostédevo- 
tament el cap amb un ve1 o sudan; el 
segon. migagenollat als seus peus. l i  
pren la mh esquema i amh la seva 
dreta fa el gest de mostrar-li 
I'estendard hlanc amh I'anaprama 
que sera el segell de I'orde religiós 
ignasia. queun tercer h g e l  desplega 
prop dels ulls a punt de descloure's 
d'lgnasi. La visi6 celestial de la part 
superior representa la futura glhria 
de la Companyia. amh I'estol dels 
seus henaurats encapcalat pel ma- 
teix sant Ignasi. La Uiscr i~i6  pinta- 
da a la franja inferior explica. perqiik 
no hi hagi dubtes: .Rapro dc Sari Ig- 
nacio en la iglesiade Santa Luclade 
Manresan. 
Inspirada en el quadre de Gallés, 
I'art pompier del tambe jesuita Mo- 
rell ensd6na lamateixavisi6gloriosa 
del Rapte, anunci orevelacicí --como 
en cierto esl~(ritu de sahidrrrlo 
 arquitectónica^^-de la Companyiade 
Jesús. El quadre. ara conservat a la 
reconsauidacapella quecommemora 
aquest passatge de la vida manresa- 
na del Sant, 6s conegut merces a les 
reproduccions que se n'ha fet amb 
estampes i estampetes de gr,m difu- 
si6. 
Cal arrihar a una obra extraor- 
dinariament interessant i molt poc 
coneguda. de pintura espanyola del 
segleaciual. perrecobrar el'amhienr 
Iiumd>, en les representacions icono- 
grafiques del Rapte. El pintor ma- 
drileny Jost! Ciutiérrez Solana 
(1886-1945) 6s autor d'un quadre 
titulat ElRapto dc Son I,q~iacio. de la 
col.lecci6 Herndeí Prado. que Ma- 
nuel Sincheí-Camargo don8 a 
conkixer en una petita ohra titulada 
Maestros dc la />i?itiri-a csliañrila 
conrcmporánra (Madrid. Afrodisio 
Aguado. 1952). 
El gran mestre castellh oferl una 
versi6 autknticament expressionista 
i tirant a caricaturesca. característica 
del seu art. de I'esdeveniment que 
tingué per escenari I'hospital man- 
resa que el 25 de mar$ del 1522 dona 
acolliment al singular pelegrí gui- 
puscoa arribar de Montserrat. 
Elspersonatges acompanynntsde 
san1 Ignasi. en aquesta representació 
artística de I'episodi del rapte. s6n 
sis dones del pohle que ploren i es 
lamenten per la presumpta mort de 
I'admirat Iñigo. Revestides de vels i 
escapulans, les «inyigues» -aixíhom 
anomenava les pies devotes de 
cd'home del sacn- donen iin color 
patetic al conjunt de I'escena, flan- 
quejades per les figures hierhtiques 
d'un jove guerrer. amh el casc a les 
mans, i un frare harhut que ostenta 
un pros santcrist (una al.lusi6 al pas- 
sat militar i a la nova vida del con- 
vers asceta'?), dretes una acadacos1;it. 
E1 fons arquitecthnic, amh un gran 
arc ogival. 6s el més adequat per 
recrear I'amhient del gbtic hospiia- 
- 
Joír G Solano let de Santa Llúcia. 
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Sánchez-Camargo, estudiós de 
I'art del genial Gutierrez Solana, 
escrivl a propbsit d'aquest quadre: 
*Cuando el pintor es capaz de con- 
cebir. crear y realizar El rapto de 
San Ignacio, en donde la recia ar- 
monta de las formas sefunde con la 
profundidad de cada objeto, queda 
impreso para siempre un texto infi- 
nito de pintura. ejecutado con la 
medida espaiola más pura, másju- 
Rosa, más fuerte .... se retrata ge- 
nialmente un estado del hombre, y se 
consigue un arquetilm estético hasta 
ahora inédito en los anales de la 
Pinmraw (Maestros de la pintura 
e s p a ~ l a  ccotempor.ánea, p. 88). La 
forqa interior i la intensitat vital que 
els crítics descobrien en els perso- 
natges de Solana, s6n benvistents en 
el gmp de devots comparses de 
I'i?xtasi ignasih. 
Si haguessim d'afegir un altre 
exemple modern de recreació de 
I'ambient flsic i humi del Rapte, ens 
fixariem en un dels plafons del re- 
taulet neogbtic que presidl I'altar de 
la seva capella manresana des de la 
restauraci6 que impulsh el pare Joan 
Serrat, superior de la Residkncia de 
sant Ignasi del 1921 al 1926. La pin- 
tura. de dibuix i colorit volgudament 
ingenus, s'inspirh en I'esmentat 
quadre de Viladomat. Destruida 
I'esglesiola del Rapte, el retaulet es 
conserva a la Santa Cova. 
Les esthtues jacents de sant Igna- 
si en el seu exlasi. com les que hem 
esmentat d ' h d r e u  Sala, es prodiga- 
ren forqacom a imatges devocionals 
-laquefiguraalaraonstniidacapella 
del Rapte, de Manresa-ocompletant, 
a tal1 de predel.la corpbria. retaules 
barrocs i neoclhssics. Aquest recurs. 
de la figura jacent d'un sant 
instal.lada en una fomfcula o direc- 
tament damunt lacredensade I'altar, 
fou una prhctica molt sovintejada. 
Nosolsel raptede sant Ignasi; també 
la representació del trhnsit de sant 
Francesc Xavier o del de sant Aleix, 
per exemple. El mateix Andreu Sala 
va Iluir-se amb sengles escultures de 
la mort d'aquests sants, a la catedral 
de Barcelona i a Santa Maria del Mar 
respectivament, que recorden les 
obres famoses de Bernini. El costum 
ha perdurat fina als nostres temps: 
JosepM. Camps Amau (1 879-1968), 
posem percas. tallhuna bonica imat- 
ge del Rapte per a la basllica del Sant 
Esperit. de Terrassa. 
1 per acabar, un simple esment 
dels gravats que il.lustren les edi- 
cions de 1609 i 1610 de la Vida. del 
pare Ribadeneira. Una petita I h i n a  
de la primeraens mostra I'escenadel 
Rapte. amb vuit personatges joves i 
vells, tots masculins, veritables fi- 
gures «d'acad&mia».ques'úiteressen 
per I'estat d'lgnasi, ajagut a terra, 
pero com si mes a incorporar-se i 
amb els ulls entreoberts. L'escenari 
arquitectbnic, totalment clhssic (es 
veu be que el dibuixant no coneixia 
Manresaono intentava pas de recons- 
tmir-ne I'ambient i el paisatge). El 
de I'altra edició reuneix en el marc 
d'una sola lamina quatre diferents 
episodis del sojornmanresh d'Ignasi, 
centrats perb per I'escena del Rapte. 
En aquest cas, quatre homes i una 
donas'acostenal Sant,ajagutdamunt 
d'una tarima. Els personatges s6n 
tambk de disseny clhssic, perb 
I'escenari de I'interior de la cambra 
de I'hospital ja podria passar per 
manresh; nopas, encanvi,els paisat- 
ges extenors que s6n marc de les 
altres escenes. 
Contrasta amb aquests gravats, 
un altre de probable execuci6 man- 
resana. del temps del bisbe Veyán 
(1 784-1 81 S ) ,  de Vic. Inspirat segu- 
rament per I'escultura de Sunyer, tot 
6s visi6 celestial: amb abundor 
d'hngels i angelets i amb les figures 
solemnes de la Trinitat divina presi- 
dint el conjunt iconogrhfic. 
Jnsep M. Gasol i Almendros 
Historiador 
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